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               論   文   の   要   旨 











る PAの血中移行を証明した報告はなかった．著者は，過剰量の 2,000 mgの GSE経口摂取後の血中分析
































審  査  の  要  旨 
 
 著者は,強力な抗酸化活性を有することが試験管内および動物実験において報告されたことから,機
能性食品成分として注目されているプロアントシアニジン（PA）について,PA を主成分とするブドウ種
子抽出物（GSE）を材料に，これまで不明であったヒトでの有用性を明らかにした．具体的には,GSE の
ヒトでの経口摂取により PA が血中移行すること,ヒトの血管疾患予防に有効であること,及び血管機能
保全を通してむくみ予防に有効であることを実験的に証明した．これらの成果は,著者の研究が PAのヒ
トでの効果を示す学術研究として意義があると判断された．加えて,食生活によっては血中鉄濃度を低
下させ得るため注意喚起が必要であるものの,GSEが総じて安全な食品であることを明らかにした．この
成果は,PA の機能性食品成分としての利用への道を開くものであり, 技術開発研究としても高く評価さ
れる研究であると判断された. 
 平成２９年１月１８日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い，本論文について著者に説明を求め，関連事項について質疑応答を行った．その結果，審査
委員全員によって合格と判定された. 
 よって，著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める． 
